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OSOS PARDOS FOSILES ENCONTRADOS EN CUEVAS DE PORTUGAL
POR
TRINIDAD DE TORRES PEREZHIDALGO *
RESUMEN
Este trabaj o es una reVlSlOn de los robustos osos pardos fósiles enc ontrados
a principios de siglo en Portugal y publicados por E. Harle. Se comparan con
formas fósiles españolas, que poseen dentición menos robusta y con esqueleto
¡postcraneal equivalente, y con formas subfósiles de dentición más equivalente
y esqueleto igualmente robusto.
ABSTRACT
In this work the sturoly fossil brown bears found in Portugal at the
beginning of this century and originally studíed by E. Harle. When compail"ed
with the fossil forros known in Spain they appear to exhibit teeth that are
not so strong while postcraneal skelteon is equivalent, the have similarly been
compared with Spanish subfossil forms turning out to be claser in teeth
robustness and with similariy strong skeleton.
Durante el mes de septiembre de 1978 visitamos
los Servicios Geológicos de Portugal, con el fin de
estudiar los restos de oso pardo que estaban depo-
sitados en el Museo de esta institución y cuyo estu-
dio nos fue facilitado por los doctores G. Sbizewski
y M. Ramalho, a los que quiero manifestar mi agra-
decimiento.
No se trata de hallazgos recientes, -podríamos
dedr que pueden quedar incluidos dentro de la
historia de la Paleontología de vertebrados, ya que
fueron parciaimente estudiados y publicados por
E. Harlé (l), (2) Y (3) a princi,pios de siglo. Creemos
que es importante volver a publicarlos de forma
más completa, ya que contribuirán en forma impor-
tante a aclarar problemas sobre el origen y evolu-
ción de formas de oso pardo fósiles y subfósiles que
han 'aparecido recientemente en España,
El material procede de tres cuevas:
Cueva Furninha, en un acantilado costero cerca
de Peniche, donde existen niveles marinos y conti-
Ingeniero de .Minas, ENADIM5A.
nentales, así como industria musteriense, los restos
aparecieron a una profundidad de siete y siete me-
tros y medio.
La fauna que apareció, según Harlé, es la si-
guiente: Meles taxus, LINN, Mustela taina, LINN,
Foetorius arminea, KEYSBLAS, Canis lupus, LINN,
Canis vu ltpes, LINN, Hyena striata, ZIMM, Felis
catus, LTNN, Felis pardus. LINN. Felis lynx, LINN,
Vespertilio (murinus?, LINN), Rhinolophus ferrum-
equinum, LINN, Rhinoceros Mercki, KAUP. Equus
caballus, LINN, Sus (? \, Gran bóvido, Cervus ela-
phus, LINN, Lepus cuniculus, LINN, Arviola amphi-
bius, DEM. También aparecíeron abundantisimos
restos de aves, según E. T. Newton en HarIé (2).
Turdidae: T. muskus, LINN, T. iliacus, LINN,
T. pil:lris, LINN.
Corvidae: PyrrhOCOrrax alpinus, SCOP, Corvus
(monedula?, LINNI, Pica (rustica?, SCOPJ. Corvus
(corone?, LINN).
Strigidae: Stris tlammea, LlNN., Buba ignavus
FORST,
Pelicanldae: Phalacrocorax graculus, LINN,
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Segundo incisivo superior.y ProtDcónido-Metacónido ('13), ángulo entre Pro-
tocónido - Metacónido y Protocónido - Paracó-
nido (,14), en proyecdón lateral ángu10 entre la
tang·ente al borde in:ferior del esmalte y la linea
que une.































M a N v. -vI •
lO}! 1,05 12 8}!-'12,8
11,3 0,90 7 10,0-12,4











U rw So a...ctos fo§..
G _diil Furninha
M a N v -v
l •
15,3 1,91 8 12,5-18.6











M N V. -V
I •
17,7 4 17,2 - 18,1
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Ufsu's areto s fos.
G. da Fu.ninha
M a N Vi -v.
17,6 0,72 5 16,8-18,6
13,8 1,4 5 12,0-15,4
2 8,7- 9.0
7,7 1,33 4 6,0- 9,0
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Ursu s. a.rctos. 10:5:4
G. diil Fuminhs
M II N V. -v
I s





















































M N Vi -Vs
17,5 3 17 ,4-17 ,6
26}1 3 25,6-26,4
U l'"SU'S aretos fos.
e. da Furninha
M a N v. -v, s
13,7 0,98 6 12,0-14,8
8,4 0,38 6 7,4- 9,4






Ursus areto s. fos:o
G .da Furninha
M II N Vi -'ls
37,4 1,02 5 35.8-38,5
10,9 0,98 4 9,4-11,6
9.7 1,17 ·4 8,0-10.5
19,0 0.96 5 18,2-20,6
19,0 0.96 5 18,2-20,6
16,8 0.64 5 16,2-18,6
11,5 1,45 4 9,4-12,7
10,3 0,48 4 9.9-11,0
9,6 1,56 4 7.3-10}
46.0 5,73 4 <:1,0-53,0
._- ----
41,0 7.5 4 330-510

































M <J N V:'-v
l. s
26,6 1,04 6 25;3-27 ,8
15,9 0,97 6 14.8-17,6
10) 0.82 6 10,2-12,0
5,4 0,75 5 4,5- 6,5
.-
12,6 0,79 5 11,6-13,8
11,7 0,97 5 10,6-13.2
9,2 0,30 5 8,9- 9,3
8,5 0,46 5 8,0- 9,2
4.0 0,30 5 3,6- 4,2
1 5,6 0,40 5 5,1- 6,4
11,0 0.88 6 9,6-12,0
13,3 0.10 6 12,2-H,2
11,0 1,01 6 9,6-12,5
7,2 0,74 5 6,6- 8,4
lO} 0,65 5 10,2-11.8
4,9 0.85 5 3,5- 5.8
8,0 0,69 5 7;3- 8,9
14,2 0,72 5 13,5-15,3
11,4 1,82 5 8,3-12,8
5,4 0,75 5 4,5- 6,5
9,6 0,63 5 8.8-10,5
~,9 0,64 5 11,0-12,6
( 4,2 0,63 5 3,3 .• 5,0
7,1 0;37 5 6,6- 7,4
9,5 1,43 4 7,3-102
7.3 0.38 5 7,1-7,7
8,3 0,79 5 7,7- 9,6
26;3 37,3 5 9;3-10,3
6,0 2,5 4 3,0- 9,0
23,0 2,5 4 20,0-26,0
._-
34,0 15,5 4 18,0-50,0
124,0 8,1 4 113,0-130.0





























































Ursus arete s fOi.~
G.da Furninha
M a N V.-V, .
27.0 1,67 11 23,8-29,2
17,5 0,18 10 16,2-18jJ
10,0 1,15 9 8,8-12,0
15.3 OjJ3 10 lq,3-16,7
12,2 1,19 9 10,5-14.7
17,0 0,72 10 16,2-1S,q
17,5 1,06 10 16.5-19,6
15,9 O,8S 10 14,7-17,1
10,3 0,76 9 9,3-11,5
13,1 ljJ3 8 10,8-16,0
8,3 0}9 8 7;2- 9,4
16,0 1 ;23 9 H,8-18,8
13,1 1,31 9 11,6-15,1
10,Q 0.94 9 9,2-11,8
S,2 0,60 8 7,4- 9,2
7,9 0,62 9 6,8- 8,9
9,Q 0,66 9 8,4-10,3
109 5 769 6 100,0-120 O
Urstuli aretos foso
G. da Furninha
M a N V--V, .
22.1 1,58 7 20.2-2Q,3
16,3 0,60 7 15.6-17,5-
16,3 0,60 7 15,6-17,5

























































Sólo existen algunos :tragmentos de superficie
articular de la C. da Furninha:
Diámetro antewJ)Osterior de la epífisis
articular .., 80,0
Diámetro transversal de la cavidad gle-
noidea ... ... ... ... ... ... ... ... ...... 41,0 - 42,8
Húmero,






Longitud absoluta, diámetro anteropost€rior de
la cabeza. diámetro anteroposterior de la extremi-
dad superior, diámetro transversal de la c'al>eza,
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diámetro transversal de la ex~remidad superior, diá-
metro transversal de la diáfisis, diámetro transver-
sal máximo de la extremidad inferior, diámetro
tra:nsversal máximo de la supeI'ficie articular infe-
rior, relación porcentual del diámetro transversal
de la extremidad inferior a la longitud del hueso.
anteropostsrior de la extremidad inferior, diámetro
transversal de la superficie articular inferior, rela-
ción pcrcentual del diámetro transversal de la
extremidad inferior y la longitud total.

























































Longitud absoluta, max¡mo diámetro antero;lOs-
terior del olécranon, mínimo diámetro anteroposte-
rior del olécranon, diámetro anteroposterior de la
diáfisis, diámetro anteroposterior de la apófisis
estiloide.
Longitud absoluta, diametro transversal maxlmo
de la cabe~z,3., diámetro transversal del -cuello, diá-
metro anterür:posterior de la cabeza, diámetro trans-
versa:! de la extremidad inferior, diámetro trans-






































Longitud abso1uta, diámetro transversal de la
extremidad superior, diámetro anteroposterior de la
extremidad superior, diámetro transversal de la diá-
fisis, diámet~o anteroposterior de la diáfisis, diá-
metro transversal de la extremidad inferior, diáme-
tro anteroposterior de la extremidad inferior, rela-
ción porccnjual entre el diámetro transversai de la
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M a N V.-VI ,
79.5 10.8 5 60.8----l37,5
26.0 2,27 5 23,8-28.8
26,8 4,84 5 18,3-29,7
15,1 2.1 5 12))-17.6
12,1 1.67 5 10,0-14,6
22,4 2,67 5 18.1-25,1
17,3 1,83 5 14,4-19,1
-
28,2 1,01 5 27,1-29,8
Máximo diámetro de la rama des~endente del
pubIS, diámetro antero;posterior de la cavidad coti-
lóidea. diámetro t,ransversal de la c·avidad cotnóidea,
diámetro transversal de la columna del ilion. diá-
mstro horizontal de la rama horizontal del pubis,
Ursu-s arcto'5i flJ'5i.
G. da f urnjnha
M a N Vi -v,
76,9 5,5 4 72,1----l31,O
lS,7 1 ;23 4 17 ;1-20,0
23.5 2,45 4 20,6-25,8
13,9 1,14 4 12,6-15,0
12,9 11.6-13.9
21,9 1.35 4 20,4-23,0
lS,7 0,79 4 17.8-19,2























































Longitud absoluta. Jongitud intertrocanteriana,
langitud del cuello. diámetro máximo de la extre-
midad superior, diámetro transversal de la cabeza.
diámetro transversal de la extremidad inferior, diá-
metro transversal de la diáfisis. diámetro antero-
posterior de la extremidad inferior, diámetro
transversal de los cóndilos, relación porcentual
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entre el dlametro traIl.'lversal de la extremidad infe~
rior y la longitud.
Fibula.
Rótula.









Ur$l.l s al'C1os fo'S,
G _da Furninha






Longitud, diámetro tr-ansversal de la cabeza,
diámetro tranversal del cueI'lp::J, diámet.ro transver-






















Longitud absoluta, diámetro anteraposterior de
la extremidad superior, diámetro transversal de la
diáfisis, diámetro transversal de la extremidad
superior, diámetro traIl.'lversal de la extremidad
inferior, diámetro anteroposterior de la extermidad
inferior, diámetro anteroposterior de la superficie
artlcular inferior, diámetro transversal de la super-
ficie articular inferior, relación porcentual entre el

































UrsU5 areto s fos~
G. da Fu,ninh.
M a N V.-V
I s
53,5 0,94 5 51,8---54,3
46,6 0,84 5 452--473
Longitud absoluta. diámetro transversal de la
tuberosidad, diámetro anteroposterior de la tube-
rosidad, máximo diámetro transversal del hueso,
máximo diámetro anteroposterior del hueso.
Diámetro vertical máximo. diámetro transversal
máximo.














U f511 S aretos fos_
G, da Furninh.
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Meta'tarsianos, Cuarto metatarsiano.




























Ursu So arC10s fo'S.
G. d. Furninh.










26,4 3 25," -27 ,1
Las medidas realizadas son las mismas que se
I'ndlcan para 10s metacarpianos.
Primer metatarsiano
Segundo metatarsiano,
U1"SiUs. areto-s; fo s_
G. da Furninha
M (T N V.-V
J •
87) 3,65 4 82,3-90.3
19,7 0,68 4 19,0-20,5 !
27,S 1,36 4 26,5-~~
14,6 1m 4 13,2-15,7
-
13.3 0,17 4 13J-13,5
21,0 0,87 4 20,O-~~
-,.
17,1 1,13 4 15,9-18,5































































Primera y segunda falange.
Longitud absoluta, diámetro transversal de la
extremidad superior, diámetro anteroposterior de la
extremidad superior, diámetro transversal de la
diáfisis, diámetro antemposte,rlor de la diáfisis, diá-
metro transversal de la extremidad inferior.
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Primera falange.




M U N V. ~V,
•
40,8 4,79 8 36};---46,2
20.3 1,84 8 18,4-23,2
15.9 1.18 7 13,5-17 ,3
13,5 1,06 8 12.0-14,3
10.3 1,\1 8 8.5-11,7
15.7 0,90 8 14.6-17 ,O
Ursu's 31'c:tOS foso
G. das Fontainhas
M (] N V. -V, .
46,0 1,50 5 44,8---46,3
._..
23,2 1,29 5 21.7-24,7
--
17,2 0,37 4 16,6-17.4._
15,1 0,63 5 14,0-15,6
11,2 0,35 [) 10,9-11,9
.- --
16,9 0,84 5 15.9-17.8
POSICION SISTEMATICA DE LOS OSOS PARDOS
DE PORTUGAL
Tercera falange.
Longitud absoluta, diámetro anteroposterior de





M U N V. -V
, s
28,5 3,1 4 21,5---31.0
17,9 1.26 4 16.0-18.3
14,7 0,32 4 14,5-15,2
12.8 0,58 4 12.3-·13,5
9.1 0,98 4 8,6- 9,?_

















Tanto para los osos de C. Furninha como de la
C. Serra dos Molianos, podemos asumir una edad
Würm inferior, edad que 'por similitud de fauna y
~alla podemos, al menos provisionalmente, asumir
para el oso pardo de C. da Fontainhas.
En España hallazgos coetáneos son los de la
Trinchera del Ferro::arríl en Atapuerca (Burgos),
Cueva del Reguerillo (Madrid) y probablemente el
Congosto (Guadalajaral.
Aunque todo el material citado es relativamente
escaso, evidentemente los osos ,pardos de Portugal
tienen una dentición significativamente mayor que
las formas españolas coetáneas. En el campo de
morfología dEntal las diferencias son también im-
portantes, mientras Qlue en las formas españolas
sólo existen morfologías muy simples sin d'~sdobla­
mientas de cúspides; por ejemplo. en el MI el ento-
cónido y en el P~ el deutero~ono están sin desdo-
blar, en las ,piezas dentarias procedentes de las
cuevas portuguesas, son muy frecuentes d2sdobla-
mientos de cúspides tanto en elentocónido del M¡
como en deuterocono del p4 (carnlcera inf'2rior y
superior). Este ca,rácter coincide plenamente con el
que presentan las denticiones de los osos subfósHes
(presumiblemente holocenos) de la Cueva de Salda-
rrañao (Burgos) y de la Bodega (Asturias - Santan-
der), con los cuales existe una mejor aproximación
métrica, un M2 de la Cueva de la Bodega es llama-
tivamente mayor que las procedentes de Portugal,
aunque como norma g2neral los últimos .'liguen
siendo mayores.
El esqueleto postcraneal de los osos pardos de
Portugal sólo puede ser comparado con los osos
subfósiles de ,las Cuevas de Saldarrañao y la Bode-
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Algunas piezas dentarias procedentes de la C. da Furninha.
De izquierda a dere~ha y de arriba a abajo: cuarto pre·
molar superior derecho que muestra una molarizaeión im·
parlante <11 lener lriplic<ldo el deulerocono (carácter hipo-
c:lrnivoro). primer molar superior izquierdo típicamenle
arcloide, segundo molar superior izquierdo wn el talón
fuertemente ensan~h<ld(J y replelo de vermiculaciones que
le dan un cankler espe1oide. aunque la convergencia de
las cúspides an teriores perm ile pensar que pertenece a un
oso pardo. segundo molar superior derecho arctoide típico,
primer molar inferior izquierdo arctoide típico. segundo
molar inferior derecho con el talónido llamativamente
mayor que el lrigóniuo (carUcler hipocarnívoro). segundo
molar inferior dere~ho ~on el trigónido más an~ho que el
lalóniuo (arcloiue lípico), It:rcer molar inferior derecho
típicamenle arctoide.
ga, ya qUe el material fósil es escaso, aunque lo
:;:10::0 existente indica gran robustez. Si estudiamos
los índices de robustez de cada hueso (relación por~
centua'l del diámetro transversal de la extremidad
inferior a la longitud absoluta, a excepción de la
tibia en la que se toma el diámetro transversal de
Ja extremidad superior), advertimos que los osos
portugueses son de talla prácticamente equivalente,
pero más robustos que los de la población de Sal-
darrañao. por El contrario, aunque equIvalentes o
algo mayores de talla, que los de la Cueva de la
B:Jjega son menos robustos.
En definitiva en Portugal, y mientras en España
sx!stían formas de oso pardo de dentición pequeña,
po~o complicada morfo1ógicamente, y probablemen-
te de gran talla, en Portugal se desarrollaron for-
mas de gran talla con potente dentición, con ten-
dencia a mostrar desdoblamiento de cúspides, y
eS:j,ueleto robusto postcraneal, que probablemente
preludiaban las formas robustas con tendencias
hipo::arnivoras (en morfología y dimensiones denta-
rias! que poblaron los Picos de Europa y CordHlera
Cantábrica en el HoJoceno, y cuya talla es notable-
mente superior que la de los osos pardos que todavia
sobEviven. aunque en trance de desaparición, en
estas zonas
¿Cuál pudo ser el origen de la aparición de estas
formas de oso pardo de las cuevas de Portugal?
Realmente no poseemos excesivos datos para aven-
turar hipótesis de gran alcance, aunque qulzáspue-
da relacionarse su aparición con un sustrato bio1ó-
gi::o muy favorable. ninguna de estas cuevas está a
más de 400 m. sobre el nivel del mar, y la falta de
un competidor diredo a excepción del hombre, el
oso de las cavernas no llega hasta Portugal.
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